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ABSTRAK 
 
 
TRIANNISA HARTAMI. 2012. 8323128370. Analisis Perbandingan Pembiayaan 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Konvensional pada Bank Pemerintah dengan 
Bank Swasta (Studi Kasus pada Bank BTN dan Bank BCA). Program studi DIII 
Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.    
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perbandinga pembiayaan Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) pada bank milik pemerintah dan swasta serta mencari 
pembiayaan KPR yang paling menguntungkan nasabah berdasarkan perhitungan 
angsurannya. Metode yang digunakan penulis adalah kuantitatif dengan metode 
pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menggunakan 2 sampel penelitian, 
Bank Tabungan Negara, Tbk kepada Bank Pemerintah dan Bank Central Asia, 
Tbk untuk Bank Swasta.    
       Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pada 
persyaratan, plafon, tingkat suku bunga, jangka waktu dan metode perhitungan 
angsuran. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada persyaratan, 
jangka waktu, dan plafon lebih unggul pada bank Pemerintah dibandingkan Bank 
Swasta. Tetapi suku bunga, dan metode serta hasil perhitungan angsuran lebih 
unggul pada Bank Swasta dibandingkan dengan Bank Pemerintah.   
Kata Kunci: Bank Pemerintah, Bank Swasta, KPR  
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ABSTRACT 
 
 
TRIANNISA HARTAMI. 2012. 8323128370. Analisis Perbandingan Pembiayaan 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Konvensional pada Bank Pemerintah dengan 
Bank Swasta (Studi Kasus pada Bank BTN dan Bank BCA). Program studi DIII 
Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.    
 
This scientific papers aimed to determine the financing gap mortgage 
(mortgage) on government-owned and private banks as well as seeking the most 
favorable mortgage financing customers. The method used is quantitative 
secondary data collection methods. This research uses two samples of research, 
the Bank Tabungan Negara, Tbk to the Bank Government and Bank Central Asia 
Tbk for Private Bank. 
From the results of this study found that there are differences in the 
requirements, ceiling, interest rates, duration and method of calculation of 
installments. From these results it can be concluded that the requirements, time 
frame, and the ceiling is superior in government banks than private banks. But the 
interest rate and installment calculation methods and results are superior to the 
private banks compared with state-owned banks. 
Keywords: Government Bank, Private Bank, Mortgage 
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